



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ＴｈｏｍｐｓｏｎＤ Ｗ Ｊ，ＷａｌａｃｅＪＭ，ＨｅｇｅｒｌＧ Ｃ．２０００ｂ．Ａｎｎｕｌａｒ
ｍｏｄｅｓｉｎｔｈｅｅｘｔｒａｔｒｏｐｉｃａｌｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ．ＰａｒｔＩＩ：Ｔｒｅｎｄｓ．ＪＣｌｉ
ｍａｔｅ，１３（５）：１０１８１０３６
ＴｈｏｍｐｓｏｎＤＷＪ，ＬｅｅＳ，ＢａｌｄｗｉｎＭＰ．２００２．Ａｔｍｏｓｐｈｅｒｉｃｐｒｏｃｅｓ
ｓｅｓｇｏｖｅｒｎｉｎｇｔｈｅＮｏｒｔｈｅｒｎＨｅｍｉｓｐｈｅｒｅａｎｎｕｌａｒｍｏｄｅ／Ｎｏｒｔｈ
ＡｔｌａｎｔｉｃＯｓｃｉｌａｔｉｏｎ．ＦｒｏｍｔｈｅＡＧＵｍｏｎｏｇｒａｐｈｏｎｔｈｅＮＡＯ．
ＡＧＵ，８１１１２
ＷｏｏｌｉｎｇｓＴ，ＨｏｓｋｉｎｓＢ，ＢｌａｃｋｂｕｒｎＭ．２００８．ＡｎｅｗＲｏｓｓｂｙｗａｖｅ
ｂｒｅａｋｉｎｇｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＮｏｒｔｈＡｔｌａｎｔｉｃＯｓｃｉｌａｔｉｏｎ．ＪＡｔ
ｍｏｓＳｃｉ，６５（２）：６０９６２６
１６０１李晓峰等：月内尺度北半球环状模水平和垂直活动特征分析　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　
